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FULLEJANT LA PREMSA 
El règim de premsa a la 
Itàlia feixista 
«Diari de Sabadell» (15 setembre) publica el se-
güent editorial : 
«Ara que Itàlia ocupa el lloc preferent en l'actualitat 
mundial, creiem que serà interessant per als nostres lectors 
un extracte o resum d'una mena de report sobre la «Política 
de la Premsa a la Itàlia feixista•, que acabem de llegir en 
un gran periòdic alemany. 
D'ençà de la crisi provocada per l'assassinat de Mateotti 
en el 1924, el règim feixista ha anat gradualment a la conver-
sió de la premsa en un òrgan del govern nacivnal. Avui a 
Itàlia no hi ha cap periòdic que hagi restat fora de la disci-
plina o control oficial de la premsa. En 1924 els diaris que 
subsistien com òrgans dels partits d'oposició, abans que tots 
els socialistes, foren suprimits. D'altres periòdics de caràcter 
menys partidista foren posats confiadament en mans feixis-
tes i forçats a canviar de propietari. Així s'esdevingué, per 
exemple, amb els principals periòdics del nord d'Itàlia, com 
la •Stampa• i la •Gazetta del Popolo• de Tori, i el •Cor· 
riere della Sent• de Milà. 
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La creació de la premsa del partit feixista restà limitida 
essencialment al «Popolo d'Itàlia•. Al mateix temps fou 
realitzada la reforma de la legislació sobre la premsa. 
Primerament, fou creat el títol de ·Direttore responsabile•, 
director responsable, el qual és nomenat per l'Estat i està 
sotmès a la inspecció efectiva del Prefecte. El Prefecte pot 
prevenir el director i, després de dues prevencions dintre el 
mateix any, destituir-lo. L'Estat pot refusar de substituir-lo 
per un nou director i fer així impossible la continuació de 
la publicació. De més a més, el Prefecte té el dret de con-
fiscació. 
Una influència indirecta de l'Estat en la premsa és sem-
pre possible per mitjà del Sindicat Feixista de Periodistes, 
al qual tot periodista té l'obligació de pertànyer, però l'en-
trada al qual és solament autoritzada mitjançant el compli-
ment d'unes determinades condicions. 
L'òrgan central de la política de premsa feixista és el Mi-
nisteri de la Premsa i la Propaganda, de recent creació, i 
que ha estat posat sota la direcció del gendre de Mussolini, 
el comte Galeazzo Ciano, que només té 23 anys. Aquest minis-
teri va néixer de l'Oficina de Premsa del Cap del Govern, 
que fa un any fou elevat a la categoria de Sotsecretariat de 
l'Estat i que fa poc temps fou erigit en Ministeri. Aquest, 
avui comprèn cinc direccions generals: Premsa italiana, 
Premsa estrangera (amb sucursals en les representacions 
diplomàtiques més importants), Propaganda (Ràdio, Art, 
Premsa, Biblioteques), Relacions estrangeres, Film. Li ha 
estat encara incorporat un servei d'inspecció per a les qües-
tions de teatre. Ara es prepara una secció per a la cura dels 
interessos dels italians a l'estranger. 
Malgrat la nivellació política de la premsa, Itàlia s'ha 
esforçat a conservar i desenvolupar, dins el marc ja do-
nat, la personalitat i el caràcter i, sobretot, les tradicions 
particulars de cada periòdic. Això també té aplicació a les 
qüestions polítiques, que, en tant no hagin arribat a la 
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fase de la decisió, són discutides per la premsa amb una 
gran sinceritat i franquesa i sovíntment des de posicions an-
tagòniques i inconciliables.» 
L'augment del preu dels diaris 
Sota el títol «<deas y notas.- A 15 céntimos», 
José M. a Salaverría publica a La Vanguardia del 
dia 21 d'agost, el següent article : 
•Quince céntimos por un diario no es un precio excesivo; 
en el comercio moderno se puede decir que no existe una 
cosa tan barata como un periódico, índice de todas las notí· 
cias, comentarío de todos los acontecimientos, escaparate 
de todas las vanidades y pasiones en circulación, muestrario 
de estampas, y, con frecuencia, único pasto intelectual con 
qué se nutren los espíritus de la generalidad. Restringida 
cada vez mas la lectura de los libros, si de repente se supri-
mieran los periódicos, España quedaria sumida en la som-
bra mental. Adquirir por quince céntimos un díarío es hacer 
lo que se llama una ganga. 
Pero anteriormente costaban todavía menos, y entonces 
se daba en gran número esa categoria de personas que van 
comprando al paso el último periódico que sale, para echarle 
un vistazo, para satisfacer una curiosidad del momento, o 
para ver lo que opinau los partidos de tendencia contraria. 
El lector de vari os periódicos de ideologia di versa era muy 
frecuente por la exigüidad de su coste. Es evidente que hoy 
los ciudadanos vacilan un poco antes de comprar un diario, 
y que progresivamente van limitandose a adquirir sólo uno, 
el suyo, aquel que todos estamos acostumbrados a leer y que 
por tradícíón llena todas las necesídades personales. Este 
es un fenómeno de gran importaocia, no sólo porque afecta 
